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間で金融先物市場は急拡大を遂げている O その最大の要因としてp 前章で概観
した金融の不確実性の増大があげられよう o1972年は，金融不安定化が激化す
る起点となったニクソ γ声明の翌年である。
表 1 先物取引状況(契約数〉 〈単位万契約， %) 
取引 引|通貨先物|金幸闘 I~認;dI株価指数 金全融先物
'75 3，220 249 229 20 O O 7.7 
'80 9，209 1，669 422 1，247 649 O 11.1 
'82 11，240 4，243 869 2，883 1，674 491 18.5 
'84 14，937 7，366 1，400 4，122 2，996 1，844 16.9 
'86 18，435 11，601 1，935 7，020 5，260 2，646 20.0 
'87 *13;535 *2，023 *8，918 *6，684 *2，594 
(出所) FIA， CBOT， CME. 











た。 1982年に， ロンドン金融先物取引所 (LIFFE)が設立され， 1984年には，
シンガポール国際金融先物取引所 (SIMEX)が取引を開始している。 1986年
にはパリ金融先物取引所 (MATIF)が設立され3 瞬く聞に LIFFEの売買高




































7月21日までの取引推移を，表-2で見ておこう D シカゴや SIMEXの危機
表2 金融先物取引推移表 (6月30日"'7月21日) (単位枚，往復〉
日本円短期金利 米ドノレ短期金利 日ド本ノレ円通・米貨 A日. 計
数総取量引 I建玉数量 総数取量引 I建玉数量 委取量|建玉数量 総数取量引 I建玉数量
元.6.30 368，518 18，106 62，880 2，218 8，330 565 439，728 20，889 
7. 3 39，188 18，375 1，930 2，315 1，250 336 42，368 21，026 
7. 4 33，772 23，495 4，758 2，019 344 357 38，874 25，871 
7. 5 34，458 29，629 3，900 2，459 308 343 38，666 32，431 
7. 6 38，694 30，629 5，184 2，254 232 319 44，110 33，202 
7. 7 40，544 35，519 1，926 2.456 50 311 42，520 38，286 
7. 10 35，756 40，816 1，918 2，488 10 311 37，684 43，615 
7. 11 39，110 46，030 1，494 2，643 126 273 40，730 48，946 
7.12 27，596 49，021 2，572 2，864 46 277 30，214 52，162 
7.13 11，592 48，833 5，028 3，271 248 341 16，868 52，445 
7.14 33，812 48，889 4，658 3，489 82 347 38，552 52，725 
7.17 19，318 49，336 2，476 3，319 160 384 21，954 53，039 
7. 18 29，018 52，367 4，340 3，289 150 425 33，508 56，081 
7.19 30，952 57，472 2，256 3，271 70 421 33，278 61，164 
7.20 25，944 61，165 2，492 3，325 20 420 28，456 64，850 
7.21 41，694 69，9301 1，612 3，279 30 445 43，386 73，654 
? ?? ???? ????? ?、????? ???っ ???????? ? ??? ?????
? ?
『金融財政事情.n1989年7月31日号， 29ページより転載。






















































11) f.座談会金融先物取引に L、かに取り組むべきかJ， IF金融財政事情J11989年6月26日号， 23 
へー シ。
















































































17) r“助走段階"にある金先市場の課題を洗うJ， Ii金融財政事情.111989年7月31日号， 28ベー
手〆0
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